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Bisnis katering di Indonesia semakin berkembang pesat, hal tersebut dapat terjadi 
lantaran kebutuhan yang semakin meningkat dan perilaku masyarakat di era 
modern yang ingin serba cepat dan instan. Peluang tersebut menimbulkan 
persaingan di era bisnis kuliner. Sehingga perlu adanya kiat untuk dapat menarik 
minat konsumen. Salah satu kiat tersebut ialah dengan melakukan promosi. 
Arumdari Catering merupakan sebuah bisnis katering rumahan yang berlokasi di 
Jakarta. Namun katering ini memiliki kekurangan dimana dari segi penggunaan 
media promosi yang kurang efektif sehingga berdampak terhadap penurunan 
penjualan dan kurangnya awareness terhadap layanan jasa katering ini. Menyikapi 
persoalan tersebut maka penulis membuat perancangan promosi Arumdari 
Catering, yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kembali awareness 
konsumen dan meningkatkan penjualan Arumdari Catering sehingga dapat terus 
bersaing dengan beberapa kompetitor di era bisnis kuliner saat ini. Dalam 
perancangan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan metode kuantitatif berupa 
kuesioner dan kualitatif berupa wawancara beserta observasi lapangan. Penulis 
berharap dengan terealisasikannya perancangan promosi ini, dapat meningkatkan 
awareness masyarakat dan meningkatkan penjualan Arumdari Catering. 




Catering business in Indonesia is growing rapidly, it can happen because of the 
increasing needs and behavior of people in the modern era who want to be fast and 
instant. These opportunities create competition in the culinary business era. So 
there is a need for tips to be able to attract consumer interest. One of these tips is 
to do promotions. Arumdari Catering is a home-based Catering business located 
in Jakarta. But this Catering has shortcomings, in terms of the use of promotional 
media that are less effective so that it has an impact on the decline in sales and lack 
of awareness of this Catering service. Responding to these problems, the author 
makes the design of promotional media Arumdari Catering to be the main focus in 
increasing consumer awareness and increasing sales of Arumdari Catering so that 
it can continue to compete with several competitors in the current culinary business 
era. In designing this final project, the author will use quantitative methods in the 
form of questionnaires and qualitative interviews and field observations. The 
author hopes that the realization of this promotional design can increase public 
awareness and increase Arumdari Catering sales. 
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